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鳴橋直弘＊ バイ モの雄性同株
Naohiro NARUHASHI : Andromonoecism of Fガtillaria
verticilla如 var. thunbergii 
被子植物の花の性表現の複雑さについては色々と報告（安田， 1944; 小野， 1963; 河野，
1974) があり， それらが種族維持という観点から重要な意味をもっていると思われる。
バイモ〔Friがllaria vertici1la如WILLD. var. thunbergii·(MIQ.) BAKER〕は中国原産
で我が国では， 鎮咳， 去たん等の生薬として， 栽培されているユリ科クロユリ属植物であ
る。
今までこの植物が単性花をつけることについての報告は， 筆者の知る限りでは， ない（
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Summary Male monoec1ous flowers on Friガllaria verticillata var. 
thunbergii cultivated in Japan were newly observed. Our materials were divided 
into many types by number of flowers and the combination of hermaphrodite 
and monoecious flower. 
Table 1 shows the relation between the types and number of individuals, 
and is, furthermore, added the mean value in number of leaves, weight 
of bulb, and length of stem. In a plant bearing both flowers, male monoecious 
flowers didn't bloom befor the flowering of common hermaphrodite flower, but 
after. The fertility of pollen grains were examined in flowers of different 
types, and no difference was detected among them. 
It was found that there are a positive interrelation between number of 
flowers and number of leaves and the more number of hermaphrodite in the 
plants of same number of flowers, the more number of leaves. Length of 
stems and wet weight of bulbs to number of flowers also showed a positive 
interrelation. 
The male monoecious flower in this plant may be induced through a 
female organ's reduction, but this may be of interest in the breeding system. 
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